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Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo el determinar  el aporte de la educación formal 
en la transformación la vida de las personas, para lo cual se trabajó con la conceptualización 
de la Educación Formal y sus distintos sub sistemas, así como las características definitorias, 
posteriormente se procedió a la identificación de los diferentes procesos de transformación 
axiológica en cuanto a lo moral , es decir dentro de la sociedad, como en lo ético ya que el 
individuo por sí mismo debe asumir su propio sistema de valores, de esta manera se logró 
establecer la relación epistemológica entre la educación y el desarrollo integral del perfil psico 
social. Para completar este estudio se utilizó la revisión bibliográfica y el estudio de casos de 
sujetos que evidencian cambios en su forma de vida luego de pasar por su formación educativa 
formal (educación andragógica). Los resultaron mostraron que la intervención mediadora de 
la escolaridad incide significativamente  en el cambio de comportamiento ético y moral de las 
personas.
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Abstract: This study aimed to  determine the contribution of formal education in transforming 
people’s lives, for which we worked with the conceptualization of Formal Education and 
its different sub systems, as well as the defining characteristics, subsequently proceeded 
to identify the different processes of axiological transformation in terms of morality, that 
is, within society, as ethically since the individual himself must assume his own system of 
values, in this way it was possible to establish the epistemological relationship between 
education and the integral development of the social profile. To complete this study, the 
bibliographic review and case study of subjects showing changes in their way of life after 
going through their formal educational training (andragogic education) was used. They 
showed that school-mediating intervention has a significant impact on people’s change in 
ethical and moral behavior.
   Keywords ─ Andragogic education, social psycho profiles, empowering education.
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Introducción
La educación es un derecho que todas las personas deben recibir, ya que, a través de ella se desarrollan las capacidades del ser humano tanto intelectuales, físicas, destrezas, técnicas, 
competencias y comportamientos.
La función de la educación es impulsar el cambio de comportamiento en el individuo para que pueda 
discriminar las diversas situaciones que el vivir cotidiano le ofrece y orientarlo en el involucramiento 
de la solución de problemas en el medio donde se desenvuelve.
La educación puede considerarse desde otras perspectivas como: cultural, social, política y religiosa. 
Desde la perspectiva cultural ser fiel, respetuosos, y celosos guardianes de los valores ancestrales y 
patrimoniales; valorar y estimar lo nuestro.    Desde el punto de vista social, la aplicación de valores 
que permitan la buena interrelación con sus semejantes en la convivencia diaria.   En la política 
cumplir con los deberes ciudadanos y exigir los derechos como la libertad, la fraternidad, el respeto 
y la participación en la solución de problemas.    En lo religioso mantener la libertad de escoger y 
practicar credos y cultos. 
El ser humano al nacer se incorpora a un escenario social ya establecido como es la familia, el barrio, 
la escuela, medios de comunicación, etc. Es de este contexto que recibe valores, ideas, sentimientos, 
creencias religiosas y políticas, normas y reglas que influencian el comportamiento a lo largo de la 
existencia. 
Dentro de este contexto de influencia difícil y complejo es la educación el hilo conductor que nos 
impulsa a practicar valores como la honestidad, la cooperación, la solidaridad, el respeto, valores muy 
necesarios para establecer la base de una buena convivencia.
Antecedentes
El Derecho a la educación está previsto en el Art. 26 de la Declaración de los Derechos Humanos 
(1948) de ahí que, los Estados tienen la responsabilidad de definir políticas públicas que garanticen el 
acceso a la educación gratuita para todos los ciudadanos.
La educación es un instrumento que permite derribar los obstáculos sociales y económicos que 
existen en la sociedad para alcanzar las libertades humanas. 
Un individuo educado está en capacidad de reconocer e invocar sus derechos legales, fortalecer las 
habilidades sociales y está en capacidad de tomar decisiones responsablemente. 
La educación es una condición necesaria para promover la salud, la convivencia humana y 
el bienestar económico de la familia; fortalecen los factores que mejoran la calidad de vida y la 
integración saludable a la sociedad mediante la práctica de valores ya sean individuales o colectivos 
como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, cooperación, compromiso, tolerancia; la educación 
conlleva a la integración de la familia y el desarrollo personal mediante el autoestima, proyectos de 
vida, superación de obstáculos, derechos y deberes; y a la integración positiva dentro de la sociedad 
mediante la interacción en clubes, deportes, arte etc. 
 
Metodología
José Ortega y Gasset afirmó “soy yo y mi circunstancias”, señalando que cada persona es diferente, 
de acuerdo al entorno en que le ha tocado desarrollarse y a sus propias capacidades.
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De acuerdo a esta reflexión el estudio que se está presentando señala cómo un comportamiento con 
poca aplicación de valores (debido a las diversas circunstancias que afrontó el sujeto de estudio) se 
transformó en una práctica concreta de valores sociales e individuales como producto de la educación 
formal.
Los casos de estudio toman como sujetos a personas que antes de su formación académica, 
evidenciaban comportamientos pocos sociales, actitudes negativas, pocas relaciones humanas, 
lenguaje y comportamiento groseros, entre muchas manifestaciones de práctica de antivalores; se 
ha tratado a través de una metodología de estudio de caso demostrar cómo tales personas no solo 
cambian su comportamiento en general; sino que se transforman en un seres humanos reflexivos y 
sociables.
        Se sabe que el entorno ya sea familiar y/o social determinan el comportamiento de los individuos, 
más, cuando se desarrolla en un hogar disfuncional y el entorno está plagado de antivalores. 
Si en la niñez, adolescencia y juventud, hay una captación integral de valores, la respuesta individual 
de cada individuo debe corresponder adecuadamente a ellos; sin embargo, ello no es garantía ya que 
“en la actualidad los valores éticos se están dejando a un lado y se reemplazan por otro tipo de valores 
que conllevan a desestabilizar la convivencia entre los ciudadanos” (González, 2016, p.121). 
 Uno de los objetivos de la educación formal es el desarrollo personal del alumno a través de las 
distintas materias de estudio y muy especialmente a través de las materias axiológicas las mismas que 
buscan el cambio de comportamiento del estudiante, cuando el proceso educativo no es influenciado 
por anti valores propios del contexto social-cultural; la persona y la sociedad comienza a cambiar 
paulatinamente.
  Es importante que los estudiantes reflexionen sobre los valores y prejuicios que permita mejorar y 
orientar de mejor manera el desenvolvimiento social del individuo.
Definiciones teóricas
Educación formal. – Definición. – 
“Educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos 
privados acreditados. En su conjunto, ésta constituye el sistema educativo formal del país.” “La 
educación formal comprende esencialmente la educación previa al ingreso al mercado laboral. Con 
frecuencia, parte de la educación de adultos se reconocen como parte integral del sistema nacional de 
educación formal”. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, CINE 2011)    
La educación es un deber primordial del Estado (Art. 3 de la Constitución del Ecuador), un derecho 
de las personas a lo largo de su vida (Art. 26 de la Constitución ecuatoriana); la educación se centrará 
en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática e incluyente y diversa… constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (Art. 
27 de la Constitución del Estado Ecuatoriano)
El Sistema Nacional de la Educación en el Ecuador ofrece dos tipos de educación: escolarizada 
y no escolarizada. La educación escolarizada es acumulativa y progresiva, conlleva a obtener un 
título o certificado, se rige técnicamente por su propio reglamento, responde a estándares y currículos 
específicos; comprende los niveles de Inicial, básico y bachillerato. La educación no escolarizada 
brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no está 
relacionada con los currículos determinados ´para los niveles educativos. Los ciudadanos con 
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escolaridad inconclusa recibirán educación general básica que incluye alfabetización y bachillerato 
escolarizado o no escolarizado. (Art. 37 de la LOEI).
Aun cuando la educación formal es un derecho ciudadano y un deber del Estado proporcionarla a 
los habitantes de un país, no está al alcance de todas las personas, o, no todas las personas pueden 
culminarla; es por esto que muchas personas ya en edad adulta encuentran la motivación para seguir 
estudiando y/u obtener una profesión que le permita subsistir en algunos casos o ayudar en la economía 
del hogar en otro.
Los adultos no aprenden con el método tradicional diseñado para los jóvenes, este método impone 
planes de estudios, ideas y valores, pre fabricados tras un escritorio, a la vez que da pocas oportunidades 
de conocer la realidad inmediata. 
PAULO FREIRE (1921–1997) educador y pedagogo brasileño se lo considera el padre de la 
educación de adultos, ya que propuso una educación libertaria, dialógica y problematizante. En este 
tipo de educación se trabaja en forma grupal donde a través del dialogo el grupo llega a darse cuenta 
de la situación concreta en que vive, de las razones de tal situación y de las posibles soluciones. 
Mediante este proceso los estudiantes se empoderan en el acto real de conocer, en lugar de recibir 
pasivamente una visión prefabricada de la realidad social.  Freire sostuvo que: “la educación no 
cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”
AXIOLOGÍA. - Es una rama de la filosofía, se la llama también “la teoría de los valores” y se 
enfoca en el estudio de los valores y su utilidad para el hombre, a partir de su elección como ser 
humano, su educación y su determinación personal, como producto de la cultura de la persona. 
Los valores son tan importantes que pueden llegar a convertirse en normas, ya que establece lo que 
se debe hacer y ser. Los valores deben ser evaluados de acuerdo a cada sociedad, pues solo así podrán 
tener sentido. (UNAM)
Un ciudadano ejemplar no nace, se hace. Al igual que se aprenden otras asignaturas se debería 
aprender pautas para la convivencia y el progreso social como el respeto, la empatía, igualdad, la 
solidaridad o el pensamiento crítico. 
La educación en valores, promueve la tolerancia y el entendimiento por encima de las diferencias 
políticas, culturales y religiosas, poniendo especial énfasis en la defensa de los derechos humanos y 
la conservación del medio ambiente, entre otros.
La educación en valores nos compete a todos: la escuela, la familia, la universidad, los deportes etc.
Los valores universales son los que sirven para la convivencia humana ya sea en el hogar, el trabajo 
y la sociedad. 
Valores humanos. - Espirituales, morales, intelectuales, afectivos, físicos y metafísicos.
Valores individuales. – Honestidad, sensibilidad, integridad, responsabilidad, alegría, generosidad, 
amor, respeto a sí mismo, bondad, honradez, paz, etc.
Valores sociales. – Amistad, solidaridad, libertad, respeto, igualdad, tolerancia, cooperación, 
creatividad, innovación, justicia, etc. 
Moral. -  Es una palabra de origen latino, que proviene del término moris (costumbre).  Se trata 
de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que 
funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas 
(buenas) y cuáles son incorrectas (malas). (RAE).
Ética. – Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la 
vida, ya sea, personal, profesional, cívica y/o deportiva; parte de la filosofía que trata del bien y del 
fundamento de sus valores. (RAE)
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Marco Filosófico
Jean Piaget señala con gran asertividad: “El objetivo principal de la educación es crear personas 
capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron”.
Este punto de vista refleja el Constructivismo como un Modelo Pedagógico que busca la recreación 
de los saberes, no la mera repetición sistemática de información. El Constructivismo se basa 
principalmente en como las personas construyen su propio conocimiento y entendimiento sobre el 
mundo, a través de su experimentación y reflexión sobre ambos ámbitos. Pilares epistemológicos de 
esta Corriente fueron Piaget y Dewey quienes desarrollaron teorías sobre el desarrollo educacional 
infantil. Posteriormente Vygotsky, Bruner y Ausubel.
Sin embargo, vale traer a colación la sentencia de  J. Dewey : “Si enseñamos a los estudiantes de 
hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Por lo cual el curriculo escolar debe ser 
dinámico y evolutivo, contextualizado permanentementeen el tiempo y el espacio, ya que el sujeto de 
la educación (niños y adolescentes) son entes que aplicarán los saberes desarrollas en la Institución 
Educativa en contextos diversos y aún no desarrollados.
Por otra parte al Aprendizaje por Zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky señala que : “El 
aprendizaje es como una torre hay que ir construyéndolo paso a paso” lo cual nos señala que éste 
debe ser secuencial, metódico y organizado, generando en los educandos sensaciones de logro para 
estimular su motivación.
Jerome Bruner en su Teoría sobre el Aprendizaje señala que este es un tipo de Aprendizaje en el que 
el sujeto en vez de recibir los contenidos en forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y 
los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Por tanto en la Institución se buscará concatenar 
los aprendizajes cognitivos con los aprendizajes procedimentales, articulándolos con los valores Intra 
e inter personales para darles significación y relevancia.
David Ausubel señaló que para conseguir el aprendizaje se debe tener un adecuado material, las 
estructuras cognitivas del alumno y sobre todo la motivación. Con dicha declaración compromete 
a los Docentes a proveer los distintos materiales didácticos que generen huella en el estudiante, así 
como la organización del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje que dé énfasis en la sistematicidad.
En conclusión se puede afirmar que el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 
construcción del ser humano, por lo cual el gráfico diseñado por Ausubel nos parece que evidencia el 
Enfoque Constructivista de la U. E. Río Chone, la cual aspira formar niños y jóvenes con visión de 
futuro, metas personales y la capacidad de aprender y desaprender con y para el entorno.
 D. Ausubel, 1983
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El perfil ideal del estudiante  
“La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente 
de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres creadores, inventores y descubridores. La 
segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no 
aceptar todo lo que se les ofrece”  J.Piaget
Es éste el nuevo papel del estudiante, un rol imprescindible para su propia formación, un protagonismo 
que es imposible ceder y que le habrá de proporcionar una infinidad de herramientas significativas 
que habrán de ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro.
Marco Pedagógico
El constructivismo de Vygotsky se enfoca sobre la base social del aprendizaje en las personas. El 
contexto social da a los estudiantes la oportunidad de llevar a cabo, de una manera más exitosa, 
habilidades más complejas que lo pueden realizar por sí mismo.
Llevar a cabo tareas entre un grupo de estudiantes les proporciona una oportunidad en la que no 
sólo empiezan a comprender y adoptar ideas de los demás, sino también empiezan a discutir sus 
actividades y hacen que sus pensamientos sean visibles.
Constructivo y reflexivo: permite al estudiante hacerse con nuevos conocimientos y acomodarlos a 
los previos, lo cual lleva a la reflexión de su propio aprendizaje.
•  Intencional: permite que sea el estudiante quién proponga metas a alcanzar y además le lleva a 
monitorear hasta qué punto logra sus metas.
•  Activo y manipulable: involucra a los estudiantes, de manera que sean ellos mismos quienes 
interactúan y exploran; además de darles la oportunidad de concientizar el resultado de su 
manipulación del aprendizaje.
•  Auténtico, retador y contextualizado: ayuda a que el estudiante sitúe su aprendizaje en situaciones 
reales, lo cual le preparar para futuros retos.
•  Cooperativo, colaborativo y conversacional: fomenta la interacción entre estudiantes para 
discutir problemas, aclarar dudas y compartir ideas
Involucrar a los estudiantes en una actividad intelectualmente social puede ser un motivador 
poderoso y puede llevar a un mejor aprendizaje, que el que resulta cuando los alumnos trabajan 
individualmente.
El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo cultural de las 
personas aparece doblemente: primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre 
un grupo de personas (interpsicológico) y luego dentro de sí mismo (intrapsicológico). Esto se aplica 
tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la formación de los conceptos. Todas 
las funciones superiores se originan con la relación actual entre los individuos (Vygotsky, 1978).
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Resultados
La metodología de estudio de caso se la puede considerar exitosa, ya que los entrevistados 
colaboraron  emitiendo  criterio valedero, cooperando activamente y señalando que esperan que  su 
testimonio sirva de inspiración a muchos jóvenes, que cuando se quiere y se pone todo de su parte se 
puede lograr lo que se propone para cambiar su vida positivamente.
Conclusiones
Siendo la educación un derecho ciudadano y teniendo el Estado el deber de brindar educación gratuita 
a toda la población este precepto no se cumple, sea por razones económicas, sociales o personales, 
muchas personas se quedan al margen de la educación.
Los hogares disfuncionales no aportan mayormente a la práctica de valores, ya que al recaer toda 
la carga del hogar sobre un solo miembro de la familia sea éste padre o madre, se torna difícil una 
convivencia agradable, sana y amorosa, el rencor hacia la persona que abandonó la relación, el dolor 
de sentirse relegado, las necesidades vitales como alimentación, vestuario y vivienda se tornan 
difíciles de conseguir y por lo tanto generan tensiones en la familia.
El trabajo infantil y la calle no permiten un desarrollo infanto-juvenil adecuado y si a esto se le 
agrega la poca educación del padre o la madre el panorama no es prometedor. Aun así, hay personas 
que mantienen viva la llama de la superación,
Recomendaciones
Que en la educación formal se incluya la práctica de Valores Humanos con el respectivo seguimiento 
entre los estudiantes.
Que la asignatura de Educación en Valores sea el hilo conductor en la formación académica de toda 
persona, que sea la más importante de las asignaturas y que no se la tome como relleno.
El docente encargado de la asignatura de Educación en Valores debe ser una persona íntegra, en 
resumen, debe “ser”
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